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〕〈????????〉??
?? ???????、〔
?
〕〈??????〉?????????????、〔?〕〈??????〉???
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コ
ツ
ト
?????????????????????
??〔
?
〕〈??????〉??????????????、??????????????????????
「?????????? ?? ???????? 、 ? ? ????
????、??????????????????????????」、「??????
????? っ 」 。 、? 、?????? 。
??????「??」
? ?
??〔
?
〕?、?????????、「??????????、?っ?????????????、??????
?????? ??????? 、 、 」
?????????
?。??〔
?
〕〈????????〉?????????????、〔
?
〕〈??????〉?????????
????、〔
?
〕〈??????〉?????????????、〔?〕〈??????〉??????????
外国人の人権 選挙権・公務就任権ーをめぐる司法消極主義と積極主義付
??????。
??
? ? 〔
?
〕〈????????〉??????????????、「??????、????????????
???????、??????????????、???
?????????????????????
??????? 、 ????????????、?? ????????????????????????、?? ?? 、 、?? ?? ???、 ? 、?? ? っ 」 。 ?〔
?
〕〈??????〉?????????
??? 。
??
? ?〔
?
〕〈????????〉????? ?、「 ??
????????「??」
?、??????「??」??????
??????? 、 、 『 』?、 『 ?』 『 ?』??、 ?????? ?? 、『 』 ? ??????、 ?????????
??????????????????????っ??????????????
?? ?? 、?? ? 、
?? 、 『 』 ?
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?」?? 。 〔
?
〕〈??????〉????????????????。
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??????????
??〔?〕〈??????〉??????????????、「?????????????????????
(e) 
??????????????????????????」???。
???????
?
??????「??????」???????????
??〔
?
〕〈??????〉??????????????、「??????
?
???????、??????
?、???? 『 』 、 、 ? ??????????????、?? ? ???????????????????????」?? 。? 〔 〕〈 ?〉??
高
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司成
法八
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月
七
日
も
同
旨
?????????????
??〔
?
〕〈????????〉?? ?????????、「 ェ
?
??、???ー?、
????
?
、
?????????、
????????????、??????????????????、
?????、「??????????????????」???。??〔
?
〕
??????????????
? 、 、
??????」
〈? 〉 ?? ? ??? 。
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???ッ????っ??? ????? ?
??????、???????、「??????」?? ッ???? ?。?? ?
????「?????」
? ?
???????????????????
??
「??????????」???
? ?
?
????????????????????????????????????
? ?
??????????????
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?? ?????。
〔?
〕〈??????〉????????????????、「?っ??、????????????????
???? ? 、 ??????????、 ?????????? 。 っ 、 ?????????????っ 、
?????????????????????
?、『 ??? ? 、 』 」 ??? 、「?
?
??????、?? ? 、 ?? ? ? っ 、
さ
ら
?、 ????? 、??????、
????????????????????っ??」、????、???????っ??????
? 、
「???????????????????? ?????????????、?? ? ?? ????
?? ??? 」、「 、 」?、「 ? ? 、 、
???????????????、????????
?? ?? 、
???????????????????????????????????????????
????、????????」、「?????????????、?????????????」、「???
????? 、 ? 、
??
?、 っ 」 。
? ? ? ?
?????
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?? ??????、????〔
?
〕〈????????〉???????????????????、
〔?
〕〈????????〉?????????????、〔
?
〕〈??????〉??????????????
30 
?????????、「??????」???ッ???????????????????????????????????? 、 ??ッ????????????????
lま
」????ッ??????????、
「? ??」、「 」、「 」 ??????。?、 ?、??? ? 、 、?? ???? っ 、 ? ?? ? ? 。 、?? ? ? 、 ? 、
??、????????
?? ? 、
???????????????????、??
?? 、 ? 、
????ー?ッ?????、????????????
?? ??? ?? 。 、 、?? ???? 。 ?
?
????っ??、?????????
?? 」、「? 、 ?。 、?? ??っ 、 、 。
? ?
??っ??????????」????????。
?? っ 、
?????『????????』
?
??????????????????????????????????????????????????????????
????????、????、?????????????????、????????????????????????。??????????????????????? 、 ? 、??? 、?????????? ???????????、?????????????? っ 。 、 ?????? 、 、? っ ???? 、 ? ? 、 っ、 ?? 、
外国人の人権一選挙権・公務就任権ーをめぐる司法消極主義と積極主義←)
?、???????っ?????????????????。
? ?
????、「??????????『??』?、??????????????????????っ?????、????
?
?
???????????????????」???。??、?????????????????????????、?
?? ?? ? ???????????? ????、「?????、????????????? 、? ? ??????????????????、??????????????、? ? ??? 」? 。
? ?
????、?? ??? ?? ? ??。
?
?????っ?? ?
?
〕〈??????〉???????????????????????????????????
????? ? ? ? ? 、 、 ??? っ 、 、 ?? 、 ???? 。
? ?
????、?? ? 「 ?『 』?、??????????
????? 、 ? 」 。
? ?
???、〔
?
〕〈????????〉???????????????????????????。???、???????
??????? ? 、 、?、 、 、 、?? ??っ? 、 、?っ ?? 、 。
? ?
????????? 「 」 ? 、 ? ??
?、? ?
?
?????????????????、?????????????????????????、
?? ? ???? 。 、 、?? ? ? ?? 、 。 、??、 ? 、 っ 。 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 、 ? 、
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???
?
?????????????????、??????????????????、???????????????、
??????????。
? ?
????、????????????????????????????????????。
?
???ー????????? 、 ?。????、「?????
?????? ?」、「?????????????????????」??????????????。
??? ?? ?????
?
???????????。
????? ??????????
?
?????????。
??? ? ?????????、?????????。???、??????、??
?
????????、「『????
?????? ?? ???????』? 、
?
????????????????????、?????
???????? ?」 、「 ? っ 」「 、 ? ???????? 、 ??? 、 。??? 、 ? ? っ 」、「 ??、????? ??????ッ 、 ?」 、「 ????? ? ???? 、 、 」 。 。 、??? 、「 、 ? ????? 、 っ??? ? 、??? 、 』 。
に〉
「????????????????????」
???ッ?
A 
???ッ????
???、??????????????っ??????????? ? 、 、
??????????????????ッ????????????????????????????????????。
B 
???ッ?????
外国人の人権一選挙権・公務就任権ーをめぐる司法消極主義と積極主義(→
〔?〕〈????????〉????????????????????????????
?
〕??????????
?????????????????????????????????、「?????????????????? 、『 』、????『?????????』 ?? 、 、??、 、 、 、 」? 。 、
????????????????、
「????????「??」
???「 」
?、??『??』
??????
「????、??????????????????、???、?????
???? ?????????????? ? 、 ??????? ??、???っ 」
??、??、
?? ?? 」
???。?っ??、???????????????????
?
?? ????? 、?? ?? 」?? ? ? 、「 、 、
???????????????????っ
?、 ? っ 、
???????????????????
?? ?」 。
????、
「???????????????、???????、????????????
?? っ? ? ? 」 、 。
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〔?〕〈???????????〉?????????
?
??????????????????
?
〕、〔?〕?????
???、 ? 、?? ?」 ?。 、
?
?????????????、???、「???
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?、??????????????????????っ?、??????????????」、
「????????
?? ? 、 ????????????? ? ? ??????? 」 。 、
?
?????
?? 。 、?????、??
?
???????????????、「???????、
????
?、 、 」、「 ?
???????????????????????
??? 、
??????????????????????、
???っ 、
????????????????????????」??、
???、??????
?
???、??
? ? 、
?
??????????????。?っ??、????、??????????????????????
? ? ?
?
?? ??????? ? ? ? ?
「??????????????????
?? ??????????? っ 、 ? ??? 、 、 ?、???? っ 、 」
???。??、
「?????????
?? ? ?? 、
?
?????????????
?? 、?? ? 」 「 、?? 、?? ??????? ? ?
??????????????????????」
??、??????
?? ? 、
?????????????。
〔?〕〈????????〉??????????????????????????????、「????????
???? 、 、
??、?????????????????」???。
???、「????????、????????????
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?? ? ? ?????」??????、
????????????
?? っ ? ???????、?? ???????????? 、「 、 、 ? ????? っ 、?? っ 」 。
????、「??????????
?? ?????????????????????? ??? ? 、 、 。
???、???????
〔?〕〈??????〉??????????????????????????
?
〕?????、?←〔?〕?????
???? 、「?? ???? 、 ?
??????????????????、???????????
???? 」 、 、 っ??、??? 、 っ
?
? 、
?
?? ????、 ???? っ 、
????????????
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?? ? ? 、?? ???? っ 、 、?? 」 、「 ?? 、 っ
36 
??????????????????????????、?????????????????????????? 、 、 ??? 」、「 ?????????」「 っ っ 、 ????? ? 、
??????????????????????」???。??、?????????????、
? ? ? 、
?? ? ??? 、 。
〔?〕〈??????〉???????????????????????????
?
? 、 〔
?
〕?????、?←〔?〕?
?、???? 、「?」 ? 。 っ 、??〔
?
〕〈????????〉?????????????????、????
?? ? 。 、「?? ?? ? 、 ?????? 、
???っ?、?????????????????????????????????????
???? 」 ??。 、 ???、??? 。
????????????。
〔?〕〈?????????????〉?? ?
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〕????????
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外国人の人権一選挙権・公務就任権ーをめぐる司法消極主義と積極主義ト)
??????????、??????????、?????????????」???。???、??〔
?
〕〈???
?? ? ? ?????????????????????? 、 、 」、 「『 』?、 ? ?」、「 、 、?? ? 、 ???????????、 、 ?? 、?? ? 、「 、 っ ??? っ?? 、 ?????? ?????????????????? 」?? 、?? ? 、 、??、 ?? ? 」 。
? ? 、
??〔 〕 、「??? っ?? っ 、 ??? 、 っ 、?? ??? 、 」 。 、
???、???、?
?
??????、??????
?
?????、???、????????????。?
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条
????
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??????????、??????
?
?????????????????????????、「????????
?? ? ??????、??????????????????????????? 、 ? 、
??、「????????????????????????
?? 」???、?? 」 ??。
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???ッ???????
(1 ) (a) 
?? ???? ?ッ?
???ー???
〔?〕〈????????〉??????????????、
???ー?????????????、「???
??????、??????、??????? ????????? 、 ???? ??」 。 ? 、 。
???????? ????????
??〔?〕?、「? ?、 ????? ? ????? ?、????????????
(b) 
?????? ? ? ? っ 、 っ 、?? 、 、
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外国人の人権一選挙権・公務就任権ーをめぐる司法消極主義と積極主義付
??。〔?〕〈????????〉?????????????、「?????????????????、???? ?? ?? ???????、 ?? ????????、?? ?? ?????? 、 ? っ ??? っ ? 、
??????????????????????
?? 、 っ 、?? 、? ?? 」???。 、 ッ?、 ???????? 。
??
???????、?????????????????、????????????????、?? ?????、
??、??????????、?????????????????
??
〔?〕〈??????〉??????????????、「?????????????????????、?
????、?????、? っ ? ?????? 、? ? ????? っ 、
?????????
?? っ ? っ 、?? 、 」 、「?? っ
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?? 、 、 っ 、?? ??? ???? ????? 、 」 、
??
???、
「??????????????????????????っ???????????????????
40 
?? ????」「?????、
?????????????????????????、
?っ????????
?? ?????? ??????????????????」
??
? 。
(d) 
????????
〔?〕〈???????????〉?????????
?
????、
?、????、???? 、 ??、 ?????????????、
「??ェ
?
? ? 、
???ェ
?
、???
?
?????? ???????
?? ? ? ???? 、
?????????????????????」、
「 ? ?
?? っ ?? 、 ???????? 、 っ?? ? ??? 〔 〕?? 。??? ? っ 、
??????????????
?? 、?、 ? 、
? ?
?? ? ????? 、 」 。
??????
??????????????ッ????????、????????????????? 、??????「 」
?????????
??〔?〕〈 ???????〉?????????? ?? 、「 ????、????????
???
?、?????? 、 ? ??、?????????????????????
?、??????????」、「????、
???????????、
????????????????????
外国人の人権 選挙権・公務就任権ーをめぐる司法消極主義と積極主義(ー)
?? ?、 ????? ??? ????
?????????????
?、???????????、
?? 。 っ?、 ??????、
????
?? 、 ?? ????
??????????????、
??、??????
?? 、 ??????????????????????? 」 、 ????? 「 」 、
????????、「 、 、 ??????
?? ????
??????、
????????、?????????????????
?、 、 、 ? 、
???????、????????????????????、
??『???? 』 、
?????????????????????????????????????」
????????、????????????????????????。
ぃ、「 ? ?? 、???っ 、 ? 、? 『 』 、 ??????? ? 」 。 、「 、?? ? 『 』 、 」「?? 、 、
?
??、『?????????、?????????。』????
?、 『 』 、 、 ? 、 ?
???。??〔?〕〈???????????〉?????????
?
???
?? ? ??? 」?、「 、 ???? 、?、 ??っ 、
?????????????????????????????、?????????????
41 
?? ? ?? 」、「 っ
??『?
42 
?』??、????????????、????、
????????????????????????????
?? ? 、? ?」 。??〔
?
〕〈????????〉???????????
??、 「 、 ???、????????????????????????? ? ? ?? 、 『 』 、?? ? ? ????、?? ? ??????????????」????。 〔?〕〈 〉 、「 、 ??? ? ? ? ? ? ????、? 、?? ? ? 、 」 。 〔 〕〈??〉 ?? 、〔 〕〈 〉??? 。
(b) 
?????????????????????????、??????? 「 」 、 「 」 ?
??〔?〕〈????????〉??????????????、「???????????????、???
????????? 、 『 』 、 ? ???? 、 、 ???、 、 、 、??、 『 』 、 ?『 』 ??、 ????????? 、??、 ? 『 』 、?? ???? 、 」
と
??。??〔?〕〈???????????〉?????????
?
????、「?????????????
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?、 ? ? ?? ????っ?、 ? ???????、????????????? ? ? ???、 『 ?』?『??』 」、「 ??、??????? 、
????????????
?? ? ? ????????っ 、 ? ??????????、??? ? ? 、 、 、?? ?? 、 。??『 ?』 、 、 ? 『 』 、 『 』 『?』 ?? 、 『 』 『 』 、?? ??? 、 っ?? ??」 。 〔
?
〕〈????????〉?????????????、????????????
?? ? ?
?
? ? ? ? ?
???ー?????????????、「?????????????????
?? ?? ?????、? ? ???????? ?? ?????、? 『 』 、?? 、 、 、 、?? ??? ? 」? 。 〔 〕〈 〉?? ??、〔 〕〈 〉 。 〔 〕〈?
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??〉 ? ?? 、「?? ? ? 、 、 っ
44 
??????????????????っ???????????????????????????????、?? ? 、 ????????????????????? 、 、 っ 」?? ? 。
??????
?
????????、????、???????????????
??〔?〕〈???????????〉?????????
?
????、???????、
(c) 
?
????????
??????、「
?
?????????????????????????????????、?????、『??
?? ? 。』 、 ????????っ 、
?
????????????????????????『??????』?????????????
???」、「
?
?? 『 』 ? 、 ?
?
??????
?? ? 」?? 。 、
?
?????「???、??????????????????????
?? ???? 、 ?、? っ 、?? ? ?? ? ?、????っ?? ??? ??? 」 。 〔 〕〈 ?????〉 ?? 。
(d) 
???????、?????????????????????????
??〔?〕〈??????〉???????? ? ??、「????、 ? ?????
?、????? ??っ 、?? ? ? 、
????????????????????????????????????、??????????????
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?? っ 、 ? 、?? ????っ???????????」? 。
???、「???????????????、???、?????????、??????????
?? ? ??、??、?????????、???????????? ? ???? ? 、 、 、?? ???、 、 っ?? ?? ?、 ? ? 」 。
? ?
????
?? ?ッ??、「??????」???ッ?????????????????????。??〔?〕〈???
???????
「????????
? ? 、
?????????????」??、?????????????????。
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〔?〕〈????????〉??????????????、???????????
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?
???、〔
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?? 〉 ??? 、 。
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??????。「?????」???
? ?
?????
『? 』 、 ?『 ???』
????????????????、
「???????????????????????????
????????????」、「?????
??? ? 、
???????????????っ???????????????????、?
?? ???? ?? っ 、??????????????????????????
?????????????????????」?
???? 、
????、????????????????、
?? 、??? 。 、「 ?」 ?
? ?
???????????????
??????????
?? ??、
????、 ? ??????????????????????。
????
?、 ??????? 。 、
? ? 、
??
?? ?? ? 。 』
??????」、
「????????????????????????
?? ? 」、「 、 、 」、「 ???????
?????っ???????????。???????????
???????、??????????????????」?
?? 、『 ?? 』 、?? ??? 。
??〔?〕〈????????〉????????????????、「????????????、?????
?????、?? 、
?っ?ょ?、????
??
?? 、 ? っ ??」、
?????????、? ??? ???、
「? ? ? っ 、 ???? ????? っ?? ? 」、「
???????????」、「??、??????????、????????????『??』????????
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??『 』 ?????????????っ? ? 、 ? ??? っ 、 ??? ? 」、「?? ??????、 『 』 。
???、?????????????
?? ??。 、 ??????????? ??? ??、『 』 ? 」、「 っ 、 『 』????『? 』 ?? 、『 』 、 『 ? 』??? ?? 、
?????、???????????、???????????????????
??????、????????????????????、????????????
???? ? ? 、 『? 』 、 」。?? ?? 。
???、???????????????????????????????〔?〕〈???????????〉
??????
?
???????、「『??? 』
???????????、????????????
?? ? ? 。
???
? 、
??????????????????????????????。??????、??????????、
?? ? ? ?、
??
?? ? ?っ ?? ??」、「 ? 」?
? ????????。
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??』〔?〕〈??????〉??????????????、???????????、?????????、?
???????????????????????????、???????????????????、??
?????
?? 、 、 ? ??? 、
???。
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「???」?????????????、????「??????????????」
?「?
???? ? 、 ????? 」、「 、
?????????????」、??
?? ?
??????????、「??????????、??????、??
?『 』 」、「 、『 』 ???????? ?、 ? ????。??? ? ??? 、 ??? ??? ?? ? 〞 ??????? 。?? ?? 」、「 ?? 」
?、「?????????????」、「????、?????
???????????????。???????????、????????
???? ?? ? ?。 、?? ?? 。 、 ? ?
??
?? ??? 」 ? 。。 、
??、???????????????、
???、
??????????????????????????
???????
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???????、????????『????????』???????。??????????????????? 」、???、????? 、〈 ? 、〈 ?????〉???? 、「? ?????? 〈 〉
????、????????????、?????????????
???、 ? ? ? 。 、?? 〈 〉 ? ?、?????????????? ?」「 っ?、 『? 』 。 」「 、 ???? ? ?? ? 。 、 ?
???????『??』?????????
??
??????????? 」 「???、『 』
?????? ? ??〈、?? 『 』、?? 、?? 、〈 〉?? 、??
?
????????????????????」、「???????????????????」、「???
??????
??????????????っ?????」、「??????????????、???????????
?? ? 、
????『????』????」、「????、???????、????????????
?? ????? ? 、 っ?? 、 ?? 、?? ? 、
???『?????』
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???? ???? 、 『 』 。
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?
? ?
??????、??????????????????????「?????」??、?????????????????
????????っ???、????????????、???????????????、????????????????? ?????、???????、 ? 。
? ?
????、 ? ? ?、 ? ?????????
????? ? ? 「 『 ? 』 ?????、?? 、 ? ????????????? ?」?? 。
? ?
????、「 ??????? ????????????????っ????? ????? ?? ???
????」 、「? ? ????????? ?? 、 ??? 、 ??? ??? ??? 」、「 っ?? ? 、 、 、?? 、? ? ?? 、?? ? 、 、?? ? 」 。
? ?
????、????????? ??、「? 、
????? 、 っ 、?? 。 ? 、 っ 」 、
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